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11. septembra 2001 so se zgodili največji teroristični napadi na svetu, ki so v celoti 
spremenili pogled na terorizem. Na dan dogodkov so bili vsi televizijski programi 
preplavljeni s posnetki trčenja letal v Svetovni trgovinski center in obrambno ministrstvo 
Pentagon v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). Za napade je bila obtožena 
teroristična skupina Al Kaida z Osamo bin Ladnom na čelu. Napadi so zahtevali več tisoč 
smrtnih žrtev in povzročili veliko finančno škodo, kar je bil zelo velik šok za ZDA. Od ZDA 
kot svetovne velesile je bilo pričakovati, da se bodo na dogodke 11. septembra ostro 
odzvale, kar se je tudi zgodilo. Kmalu po terorističnih napadih 11. septembra je 
predsednik Bush razglasil vojno proti terorizmu, ki so jo začele ZDA v Afganistanu, nato 
pa še v Iraku. Vojna proti terorizmu pa je odprla veliko vprašanj, ki nakazujejo na to, da 
so teroristične napade morda izvedle ZDA same z namenom uveljaviti svoje cilje na 
Bližnjem vzhodu.  
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kaj v resnici je terorizem in kaj so pomenili 
teroristični napadi 11. septembra za ZDA. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, zakaj so se 
zgodili teroristični napadi 11. septembra 2001 in kako so ZDA izvedle vojno proti 
terorizmu. Za dosego zastavljenih ciljev v diplomskem delu uporabim deskriptivno metodo 
dela in zgodovinsko metodo dela. V diplomskem delu želim prikazati, da se terorizem ne 
izvaja zgolj kot maščevanje ali izkazovanje moči, ampak predvsem zaradi doseganja 
različnih političnih ciljev. 
Ključne besede: terorizem, Al Kaida, 11. september, vojna proti terorizmu.   
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SUMMARY 
US WAR ON TERRORISM BASED ON 9/11 
On September 11, 2001 took place the biggest terrorist attacks in the world that have 
completely changed our views on terrorism. On the day of the events, all TV channels 
were flooded with videos of planes crashing into the WTC and Pentagon in USA. Terrorist 
group Al-Qaeda with their boss Osama Bin Laden have been accused for the attacks. The 
attacks have caused thousands of deaths and huge financial damage, which was a very 
big shock for the US. It was expected that US as a world superpower is going to react 
sharply and exactly this has happened. Shortly after the 9/11 terrorist attacks, President 
Bush declared a war on terrorism, which they started in Afghanistan and later in Iraq. The 
war on terrorism then has opened a lot of questions, which indicate that the terrorist 
attacks could have been carried out by the US alone that could helped them to reach their 
goals in the Middle East.  
The purpose of the thesis is to find out what terrorism really is and what have the 9/11 
terrorist attacks meant to the US. The aim of the thesis is to find out why did the 9/11 
attacks happen and how did the US conduct the war on terrorism. In order to achieve the 
set goals I will use the descriptive and historical method of work. With this thesis, I want 
to show that terrorism is not carried out just as a demonstration or showing power but it 
is happening due to the achievement of various political objectives.  
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Terorizem v sodobnem svetu predstavlja eno izmed ključnih groženj za nacionalno in 
mednarodno varnost, in sicer predvsem zaradi značilnih neposrednih posledic, kot so 
človeške žrtve, trpljenje in strah, ogrožanje družbene povezanosti in politične stabilnosti, 
materialna škoda ter spodkopavanje načel pravne države in drugih temeljnih načel, na 
katerih temeljijo sodobne demokracije (Pavič, 2009, str. 15). 
11. septembra 2001 so ZDA in ves svet spoznali, kaj je imel v mislih Osama bin Laden, ko 
je svoje islamistične privržence pozival k terorizmu velikih razsežnosti (Bodansky, 2002, 
str. 5). 
Na ta dan so se začeli najbolj odmevni teroristični napadi v zgodovini ZDA, ko so okoli 8. 
ure in 45 minut ugrabitelji strmoglavili letalo družbe American Airlines v severni stolp 
Svetovnega trgovinskega centra v spodnjem Manhattnu. Jekleno-steklen kompleks, ki je 
zaznamoval New York kot gospodarsko središče sveta, je v manj kot eni uri razpadel v 
gore razbitin, pepela in smrti (Mahan, 2008, str. xiv). 
20. septembra 2001 je predsednik Bush na skupnem zasedanju ameriškega kongresa 
napovedal »vojno proti terorizmu« in pozval ves svet, naj se ji pridruži. Čeprav je bil v 
svojem govoru osredotočen na Al Kaido in Osamo bin Ladna, je pojasnjeval, da se »naša 
vojna proti terorizmu začenja z Al Kaido, vendar se z njo še ne bo končala. Trajala bo, 
dokler ne najdemo, ustavimo in uničimo vse sleherne teroristične skupine«. Posebna 
pozornost bo veljala terorizmu, ki ga podpirajo posamezne države. V svojem govoru je še 
dodal: »Od danes je za ZDA sovražnik vsak, ki skriva ali kako drugače podpira teroriste« 
(Bodansky, 2002, str. 7). 
Namen diplomskega dela je proučiti terorizem in kako so teroristični napadi 11. septembra 
vplivali na ZDA. S pomočjo tujih in domačih virov skušam pridobiti različne informacije 
avtorjev, s katerimi ugotavljam, zakaj se izvaja terorizem po svetu, kaj je bil vzrok za 
napade 11. septembra 2001 in kako so se ZDA odzvale po napadih.  
Cilji diplomskega dela so: 
‒ pojasniti pomen terorizma in vzroke terorističnih napadov po svetu, 
‒ opredeliti vrste terorizma, 
‒ raziskati in opisati, kateri so ključni motivacijski in psihosocialni elementi 
samomorilskih teroristov,  
‒ prikazati, kako so se ZDA odzvale na teroristične napade 11. septembra 2001 in 
kako je to vplivalo na prihodnost, 
‒ opisati uradno različico in teorije zarote o 11. septembru 2001, 
‒ prikazati, kako so ZDA izvedle »vojno proti terorizmu«. 
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V diplomskem delu potrdim ali zavržem naslednje hipoteze: 
‒ H1: Terorizem se izvaja za doseganje političnih sprememb v določenem okolju. 
‒ H2: Teroristične napade 11. septembra 2001 je izvedla teroristična skupina Al 
Kaida. 
‒ H3: Teroristične napade 11. septembra 2001 so izvedle ZDA, da bi služili kot 
povod za »vojno proti terorizmu«.  
Pri pisanju diplomskega dela uporabim predvsem deskriptivno metodo dela, s katero 
obravnavam domačo in tujo literaturo. Uporabim tudi zgodovinsko metodo, s katero 
proučim preteklost ameriške zunanje politike na Bližnjem vzhodu. Za primerjavo uradne 
različice in teorij zarot o 11. septembru uporabim metodo komparacije. V diplomskem 
delu izvedem tudi statistično analizo podatkov, ki so se pojavili po napadih 11. septembra 
2001.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V drugem poglavju na splošno 
predstavim vpliv ZDA na Bližnjem vzhodu in zgodovino ameriške politike na tem območju. 
V tretjem poglavju se posvetim terorizmu. Opredelim definicijo terorizma, njegove 
značilnosti in vrste. V četrtem poglavju opišem samomorilski terorizem, ki je bil uporabljen 
v napadih  
11. septembra 2001 in je v zadnjih letih v precejšnji meri prisoten po svetu. V petem 
poglavju se osredotočim na Al Kaido, njeno zgodovino, organiziranost in delovanje. 
Opišem tudi zloglasnega vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna. Šesto poglavje je namenjeno  
11. septembru 2001, kjer najprej predstavim uradno različico dogodka in nato še teorije 




2 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
2.1 ZUNANJA POLITIKA ZDA NA BLIŽNJEM VZHODU 
Zgodovina ameriške zunanje politike na Bližnjem vzhodu seže dolgo nazaj v 19. stoletje, v 
obdobje barbarskih vojn, vendar so ZDA po 2. svetovni vojni postale močna svetovna 
velesila in so bolj očitno izvajale zunanjo politiko na Bližnjem vzhodu. Kljub veliki 
geografski razdalji med ZDA in Bližnjim vzhodom je vpliv ZDA v tej regiji čutiti že vrsto let. 
Obstaja veliko različnih interesov, ki so povzročili ameriške intervencije na tem območju, 
od prijateljstev pa do vojn. Eden od ključnih motivov za vstop ZDA na Bližnji vzhod je bila 
zagotovitev dostopa do nafte v tej regiji.  
Že v 20. stoletju so ZDA imele velike nacionalne interese na Bližnjem vzhodu, ki so jih 
želele uresničiti. Zdaj lahko rečemo, da so ZDA na tem območju ključni igralec z uporabo 
diplomatske, gospodarske in vojaške moči za zavarovanje svojih lastnih interesov. 
Če Bližnji vzhod ne bi imel glavnih energetskih rezerv sveta, potem ne bi pritegnil toliko 
pozornosti svetovnih velesil. Znano je, da se največje in najlažje dosegljive zaloge 
energetskih virov nahajajo na Bližnjem vzhodu. ZDA niso bile svetovna velesila, dokler se 
ni začela 2. svetovna vojna. Med 2. sv. vojno so se ZDA bojevale z Britanijo glede 
nadzorovanja Savdske Arabije. Predsednik ZDA Franklin Roosevelt je pooblastil Savdsko 
Arabijo za prejem pomoči na podlagi utemeljitve, da je »obramba Savdske Arabije 
ključnega pomena za obrambo ZDA«. Tako Britanci niso imeli možnosti nadzora nad 
Savdsko Arabijo (Chomsky, 2007, str. 53). 
Pomembna zadeva glede zunanje politike ZDA na Bližnjem vzhodu je, da ZDA v tistem 
času niso želele nadzora nad temi regijami zaradi lastne uporabe nafte. Severna Amerika 
je bila glavna proizvajalka nafte na svetu do leta 1970. ZDA niso veliko trošile nafte od 
Bližnjega vzhoda, pravzaprav še zdaj niso čisto odvisni od nje. ZDA so hotele nadzor nad 
nafto, ker naj bi zaradi tega imele svetovno prevlado (Chomsky, 2007, str. 54). 
2.2 BUSHEVA ADMINISTRACIJA 
Predsedstvo Georga W. Busha se je začelo 20. januarja 2001 (43. predsednik ZDA) in 
končalo 20. januarja 2009. Medtem je bil leta 2004 ponovno izvoljen za predsednika.  
V skladu z volilnim programom je bila ena od prvih Bushevih potez znižanje davkov. Po 
njegovem predlogu znižanja zveznih davkov bi se v desetih letih zvezni dohodki oziroma 
davki zmanjšali za 1,6 milijarde dolarjev. Kongres je z veliko večino glasov, tudi 
demokratskih, sprejel program z 1,35 milijarde dolarjev prihrankov namesto predlaganih 
1,6 milijarde dolarjev (Ferfila, 2002, str. 560).  
Podpisal je izobrazbeno reformo, ki se je glasila »No Child Left Behind Act«. Namen te 
reforme je bil, da noben otrok ne zaostane z izobraževanjem in da se dosežejo boljši 
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individualni rezultati pri izobraževanju. Namenil je več milijard dolarjev za boj proti 
HIV/AIDS po vsem svetu. 
27. marca 2001 je Bush umaknil ZDA iz kjotskega protokola, ki je bil podpisan leta 1997 in 
je od ZDA zahteval, da kot daleč največji svetovni onesnaževalec zmanjša svoje emisije za 
eno tretjino do leta 2012 (Ferfila, 2002, str. 561). 
Najbolj odmeven dogodek med Bushevim mandatom so bili teroristični napadi na ZDA  
11. septembra 2001. Po napadih je Bush izrekel globalno vojno proti terorizmu in vsem, ki 
ga podpirajo. Oktobra 2001 je Bush sprožil invazijo v Afganistanu z namenom uničiti 
teroristično skupino Al Kaida z Osamo bin Ladnom na čelu, za katere so sumili, da so bili 
odgovorni za teroristične napade na ZDA. Z namenom, da bi zaščitili ZDA pred 
morebitnimi prihodnjimi terorističnimi napadi, je Bush podpisal protiteroristični patriotski 
zakon, ki ga je kongres hitro sprejel. Leta 2003 so ZDA sprožile invazijo v Iraku z 
namenom uničiti režim voditelja Sadama Husseina, ki je bil obtožen podpiranja 
mednarodnega terorizma in posedovanja velike zaloge orožja za množično uničevanje. 
Decembra leta 2003 so Husseina prijeli ameriški vojaki v bližini mesta Tikrit, kasneje pa je 
bil obsojen na smrt. Kljub prijetju Husseina orožje za množično uničevanje ni bilo nikoli 
odkrito. 
V času svojega prvega mandata je predsednik Bush pridobival pozitivne ocene glede 
predsedovanja, vendar je njegova priljubljenost v času drugega mandata precej upadla. 
Pojavljale so se kritike, da je Bush podajal zavajajoče trditve o iraškem orožju za 
množično uničevanje kot opravičilo za invazijo na Bližnjem vzhodu. Poleg tega je bila 
Busheva administracija deležna negativnih kritik zaradi počasnega odziva na posledice 
orkana Katrina, ki je opustošil južno obalo avgusta 2005 in zahteval nad 1.200 žrtev ter 
povzročil za več milijard dolarjev finančne škode. Za piko na i je k nezadovoljstvu 
Američanov z Bushem prispevalo nemirno gospodarstvo, kajti Bush je začel svoj mandat z 
zveznim proračunskim presežkom in od leta 2002 so nastajali ogromni stroški zaradi vojn 
na Bližnjem vzhodu. To je vodilo do letnih primanjkljajev in leta 2008 so se ZDA znašle v 





Ničesar ni lažje javno obsoditi kot hudodelca; nikogar ni težje razumeti kot njega (Fjodor 
Mihajlovič Dostojevski). 
Če poskušamo terorizem razumeti in razložiti, to ne pomeni, da ga opravičujemo. A če ne 
poskušaš ničesar razložiti, se ne boš nikoli ničesar naučil (Howard v: Pettiford & Harding, 
2002, str. 17). 
3.1 DEFINICIJA TERORIZMA 
Opredelitev terorizma se na prvi pogled zdi lahka, vendar ni tako. Beseda terorizem je 
postala popularna med francosko revolucijo leta 1789 in je pomenila režim terorja (fr. 
regime de la terreur) (Mahan, 2008, str. 2).  
CIA definira terorizem kot naklepno, politično motivirano nasilje, izvajano nad civilisti s 
strani subnacionalnih skupin ali tajnih agentov. Opredeljuje tudi, da je mednarodni 
terorizem »terorizem, ki vključuje prebivalce ali teritorij več kot ene države« (CIA, 2007).   
V kodi ameriških zveznih predpisov je zapisano, da je terorizem nezakonita uporaba moči 
in nasilja nad osebami oz. nepremičninami z namenom ustrahovati ali prisiliti vlado, civilno 
prebivalstvo ali katerokoli povezan segment za pospeševanje političnih ali družbenih ciljev 
(FBI, 2002−2005).  
Terorizem naj bi povzročal teror (skrajen strah) in ga, kadar je uspešen, tudi dejansko 
povzroča. Namen terorja je povzročiti, da drugi storijo nekaj, česar drugače ne bi. Torej je 
terorizem prisiljujoče ustrahovanje. Terorizem ima neko osnovno strukturo. Nima ene, 
temveč dve tarči: takojšnjo, neposredno tarčo, ki je sekundarnega pomena, in posredno 
tarčo, ki je resnično pomembna. Ta posredna strategija je del našega vsakdanjega 
življenja in z njo ni nič narobe. Toda če je posreden in zares pomemben cilj prisiliti 
nekoga, da stori nekaj, česar drugače ne bi, in če to dosežemo z ustrahovanjem, ki je 
posledica nad nedolžnimi – ubijanja, pohabljanja ali druge oblike hudega škodovanja – ali 
grožnje z nasiljem, potem je takšna posredna strategija terorizem. Tako lahko teroristi 
napadejo skupino civilistov, da bi ustrahovali celotno civilno prebivalstvo in ga s tem 
prisilili, da zapusti določeno območje (Primorac, 2005, str. 46−47). 
3.2 ZNAČILNOSTI TERORIZMA 
Terorizem in teroristične organizacije imajo svoje značilnosti, po katerih se ločijo od 
sorodnih pojavov. Pavič (2003, str. 31) jih v svoji knjigi opisuje kot:  
‒ politični cilj (za razliko od kriminala, kjer je motiv pridobitev osebne koristi), 
‒ nasilno dejanje, 
‒ nelegitimno nasilje, 
‒ ponavljajoče se dejanje, 
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‒ zavestno dejanje, 
‒ sekundarni učinek (teroristična organizacija na svojo pravo tarčo deluje prek napada 
na neposredno − primarno tarčo), 
‒ vzbujanje občutka strahu in drugih psihičnih odzivov, 
‒ komunikativnost terorističnega dejanja (terorizem lahko opredelimo tudi kot 
»oboroženo propagando«), 
‒ brezobzirnost, 
‒ izjemna organiziranost, 
‒ dobra opremljenost, 
‒ izurjenost, 
‒ konspirativnost oziroma tajnost. 
3.3 VRSTE TERORIZMA 
Vrste oziroma tipe terorizma lahko definiramo glede na motivacijo in cilje, zaradi katerih 
teroristične skupine izvajajo napade. 
3.3.1 VERSKI TERORIZEM 
Verski terorizem se je pojavil po drugi svetovni vojni. Z uporabo nasilja poskušajo verski 
teroristi uresničiti zapovedane božje cilje in s tem doseči radikalne spremembe. Nekateri 
podatki kažejo, da je skoraj polovica od nekaj manj kot 60 znanih terorističnih skupin 
versko motiviranih. Najbolj znane skupine izhajajo z Bližnjega vzhoda, kot so Al Kaida, 
palestinska skupina Hamas in libanonski Hezbolah. Znana je tudi japonska skupina Aum 
Šinrikjo, v zadnjem času pa je bolj izpostavljena Islamska država (ISIS). Verski terorizem 
spada med najnevarnejše oblike terorizma, saj so verski teroristi za dosego svojih ciljev 
pripravljeni tudi dati svoje življenje. 
3.3.2 NACIONALISTIČNI TERORIZEM 
Začetek 20. stoletja in velike spremembe političnega zemljevida po 1. in 2. sv. vojni so 
spodbudile veliko nacionalističnih gibanj, ki so hotela doseči osamosvojitev z vsemi 
metodami. Posledično je prišlo do oblikovanja nacionalističnega terorizma.  
Za to vrsto terorizma velja, da jo je izredno težko opredeliti, saj številni člani teh skupin 
zase trdijo, da so borci za svobodo. Cilj nacionalističnih teroristov je doseči ločeno državo 
za svojo nacionalno skupino (Pavič, 2009, str. 26). 
Med najbolj znane nacionalistične teroristične skupine lahko naštejemo Irsko 
republikansko armado IRA, Palestinsko osvobodilno organizacijo PLO, baskovsko 
organizacijo ETA in kurdsko delavsko stranko PKK. 
3.3.3 DRŽAVNI TERORIZEM 
Državni terorizem je terorizem, ko država izvaja terorizem (neposredno sama ali prek 
povezane teroristične skupine) proti določeni družbeni skupini. Ta vrsta terorizma je 
služila nekaterim državam kot orodje za svoje zunanje ali notranje politike. Iran je država, 
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ki terorizem uporablja v zunanjepolitične namene s podpiranjem libanonske skupine 
Hezbolah. Tudi Libija je bila znana po oskrbovanju različnih terorističnih skupin. Priznala je 
odgovornost za bombni napad na ameriško letalo nad škotskim Lockerbiejem leta 1988, v 
katerem je umrlo 290 ljudi. Po mnenju ZDA so države, ki podpirajo državni terorizem: Irak 
v času Sadama Huseina, Kuba, Sirija, Severna Koreja in Sudan. Med najbolj znanimi 
državnimi teroristi v preteklosti lahko omenimo tudi nacistično Nemčijo.  
3.3.4 POLITIČNI TERORIZEM 
Politični terorizem lahko razdelimo na levičarski in desničarski terorizem. Za levičarski 
terorizem je značilno uničiti kapitalizem in izvesti social-komunistične revolucije. Levičarski 
terorizem je bil bolj razširjen v 70. in 80. letih. Levičarske teroristične skupine so tovrstni 
terorizem izvajale z ropi bank, ugrabitvami in atentati. Tarče omenjenih teroristov so bile 
pomembnejše javne osebnosti kapitalističnega sistema (politiki, poslovneži, vojaški 
častniki, sodni uslužbenci).  
Približno istočasno so nastale tudi desničarske teroristične skupine, ki so delovale na 
skrajno desni politični ravni. Za te skupine je značilno, da so najmanj organizirane in da se 
imajo za skrajne nacionaliste. Usmerjene so bile proti tujcem, migrantom in pripadnikom 
drugih manjšin, nad katerimi so izvajale nasilje. Eden od najbolj znanih desničarskih 
terorističnih napadov v zadnjih 10 letih je bombni napad v Oslu in streljanje na otoku 
Utoya, v katerem je umrlo 77 ljudi, več kot 300 ljudi pa je bilo ranjenih. Za te napade je 
bil odgovoren desničarski skrajnež Anders Breivik. 
3.3.5 ANARHISTIČNI TERORIZEM 
V zgodovini terorizma je bil na prelomnici 19. in 20. stoletja zelo prisoten anarhistični 
terorizem, s katerim so anarhisti skušali z nasiljem proti vodilnim politikom doseči 
zamenjave državnega sistema. Anarhisti so bili znani za podtikanje bomb in umore 
pomembnih političnih osebnosti. Med najbolj znane žrtve anarhistov spadata ruski car 
Aleksander II. in ameriški predsednik William McKinley. 
3.3.6 NARKOTERORIZEM 
Narkoterorizem je bil najbolj prisoten v drugi polovici 20. stoletja v Južni Ameriki. 
Narkoteroristične skupine so delovale tako, da so izvajale teroristične napade proti 
državnim organom, ki so skušali ustaviti njihovo delovanje. Glavni vir financiranja teh 
skupin je bila prodaja nezakonitih drog, kar je v tistem času povzročilo veliko težav. Eden 
od najbolj znanih napadov narkoterorističnih skupin je uničenje letala Avianca 203 s 
podtaknjeno bombo z ukazom vodje kartela Medellin Pabla Escobarja, da bi ubil 
predsedniškega kandidata Cesarja Gavirio, ki je napovedoval stroge ukrepe proti 
narkoskupinam. 
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3.4 STATISTIČNI PODATKI O TERORISTIČNIH NAPADIH  
Terorizem je med letoma 2006 in 2013 po vsem svetu povzročil okoli 130.000 smrtnih 
žrtev. Čeprav se je število terorističnih napadov v tem obdobju zmanjšalo, jih je bilo 
izvedenih okoli 90.000. Število terorističnih napadov je bilo zelo visoko na začetku 21. 
stoletja, predvsem z napadi Al Kaide na ZDA in vojno na Bližnjem Vzhodu. Najbolj 
zloglasna skupina za izvajanje terorističnih napadov je do sedaj bila Al Kaida. V 14 
različnih napadih v 14 državah po vsem svetu je povzročila več kot 4.000 smrtnih žrtev. Z 
globalnega vidika sta v zadnjih letih regiji z največjim številom terorističnih napadov Bližnji 
vzhod in Severna Azija. Leta 2011 je bilo na tem območju izvedenih skoraj 8.000 
napadov. Tukaj se je zgodilo trikrat več napadov kot v Afriki, Evropi, Evraziji, Vzhodni 
Aziji, Pacifiku in državah zahodne poloble skupaj. Najbolj uporabna metoda terorističnih 
skupin v zadnjih letih so bombni napadi, katerih glavne tarče so civilisti in policija. Poleg 
širokega socialnega vpliva po svetu terorizem zelo vpliva tudi na svetovno gospodarstvo. 




4 SAMOMORILSKI TERORIZEM 
Samomorilski terorizem je v zadnjih letih postal zelo razširjen in predstavlja veliko 
nevarnost za ves svet. Preden predstavim samomorilski terorizem, je treba vedeti, kaj je 
samomor in kakšni so vzroki ter motivi zanj.  
Samomor lahko opredelimo kot dejanje, s katerim se posameznik usmrti. Na odločitev za 
samomor lahko vpliva veliko različnih dejavnikov, ki so najpogosteje prisotni v odnosih 
med posameznikom in družbo. 
Ko slišimo besedo samomorilski terorizem, si lahko takoj predstavljamo samomorilskega 
terorista z miniranim jopičem. V zadnjih letih smo priča številnim samomorilskim napadom 
po svetu, ki povzročajo številne žrtve, materialno škodo in nestabilnosti v določeni regiji. 
Samomorilski terorizem je najbolj agresivna oblika terorizma, kjer je za izvedbo napada 
nujna izvajalčeva smrt. Samomorilski terorist se ob izvedbi napada popolnoma zaveda, da 
ne bo preživel in da je uspeh napada odvisen od njega. Samomorilski terorist žrtvuje svoje 
življenje za dosego določenega cilja in za izvedbo napada uporabi metode, kot so 
najpogosteje avtomobilska bomba, samomorilski pas ali trk z letalom v zgradbo. 
4.1 ZNAČILNOSTI SAMOMORILSKEGA NAPADA 
Značilnosti samomorilskih napadov so zelo enostavne in zato pritegnejo veliko pozornosti 
terorističnih organizacij. Te značilnosti so: 
‒ inteligenca in prilagodljivost: teroristi imajo na razpolago veliko časa, v katerem 
lahko krajevno in časovno načrtujejo izvedbo napada; 
‒ velik psihološki učinek na nasprotnika: zaradi takšnega bujnega dejanja 
samomorilski napadi zagotavljajo široko medijsko pozornost, kar posledično oslabi 
nasprotnikovo moralo, kar je tudi eden od ciljev samomorilskih terorističnih skupin. 
Samomorilski napadi predstavljajo veliko težavo oblastem, kjer se napad zgodi, 
kajti ne morejo ukrepati proti točno določeni osebi, saj umre med napadom, torej 
so napadene države nekako konstantno v vojni proti terorističnim skupinam;  
‒ poceni in učinkovito: v veliki meri ne zahtevajo posebnega znanja in napredne 
tehnologije in so manj zapleteni kot ostale oblike terorizma. Takšni napadi stanejo 
nekaj 150 dolarjev in ne potrebujejo načrta za beg, kar je pri drugih oblikah 
terorizma najtežji del terorističnega napada;  
‒ izguba življenja samomorilskega napadalca ne predstavlja velike izgube: v zameno 
za zadan cilj samomorilskim terorističnim skupinam izguba enega člana oziroma 
nekaj članov ne predstavlja velike izgube, temveč lahko trdimo, da samomorilski 
napadalec predstavlja prednosti za teroristične skupine, saj varnostne službe ne 
morejo pridobiti informacij od samomorilskega napadalca, kar bi lahko ogrozilo 
samomorilske teroristične organizacije. 
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4.2 MOTIVACIJSKI IN PSIHOSOCIALNI ELEMENTI SAMOMORILSKIH 
TERORISTOV 
4.2.1 MOTIVACIJSKI ELEMENTI 
»Motiv je osnova za delovanje teroristične dejavnosti, vendar ima vsaka motivacija svoje 
ozadje, ki ga je treba razumeti. Prepričati mentalno zdrave posameznike, da se sami 
razstrelijo, ni enostavno, ampak zahteva ideje in inštitucije« (Pavič, 2009, str. 66). 
Med motivacijske elemente je Pavič (2009, str. 67−71) uvrstil: 
‒ nacionalne motivacijske elemente: tu se kaže motiv pri okupiranju ali odvzemu 
ozemlja določenemu narodu ali skupini ljudi; 
‒ ekonomske motivacijske elemente: za odločitev samomorilskega napada je lahko 
ključna tudi finančna kriza, ni pa edina. Ta motiv je redkeje prisoten v 
samomorilskih napadih, saj nekateri samomorilski teroristi prihajajo iz dobro 
preskrbljenih družin in terorističnih organizacij;  
‒ sovraštvo: da bi nekdo storil samomorilski napad, mora sovražiti, kajti brez 
zadostne mere sovraštva je težko izvajati tako brutalne napade. Sovraštvo 
največkrat sprožijo vera, nacionalna ideologija ali želja po maščevanju. Pri Al Kaidi 
so se napadi dogajali kot vzrok sovraštva do države, ki ukazuje svetu. Osama bin 
Laden je vse dejavnosti zahoda označil kot napad na muslimane;  
‒ religijo: teroristična dejanja na osnovi religije sodijo med najnevarnejša, kajti 
njihova dejanja so usmerjena proti vsem, ki ne pripadajo njihovi veroizpovedi. 
Zaradi šeriatskega prava sta v islamskih državah vera in politika tesno povezani. 
To pa izkoriščajo teroristične skupine v islamskih državah, ki svoje samomorilske 
napade izvajajo v imenu boga. Za razliko od terorističnih skupin s političnimi in 
socialnimi cilji religiozni teroristi upravičujejo svoja dejanja z božjim poslanstvom. 
Osama bin Laden je v svojih govorih tudi dejal, da mora vsak musliman, kjerkoli je 
mogoče, ubijati Američane in njihove zaveznike. 
4.2.2 PSIHOSOCIALNI ELEMENTI  
Na samomorilske teroriste lahko vplivajo različni psihosocialni elementi. Pavič (2009, str. 
76−85) je v svoji knjigi kot kazalnike psihosocialnega profila samomorilskega terorista 
izpostavil naslednje spremenljivke:  
‒ mentalno stanje: po nekaterih opravljenih raziskavah je večina psihiatrov in 
psihologov odkrila, da so teroristi mentalno zdravi in nimajo osebnostnih motenj. 
Psihiater Marc Sageman je v eni od raziskav ugotovil, da je samo pri štirih od 400 
pripadnikov Al Kaide bilo opaziti mentalne motnje. V terorističnih skupinah hitro 
izločijo posameznike, ki imajo mentalne težave, saj so takšni posamezniki 
nezanesljivi in slab propagandni material. Potrebno je žrtvovanje izobraženih in 
zglednih pripadnikov družbene skupnosti. Tako teroristične skupine izkoriščajo take 
ljudi, da so lahko za zgled ostalim in vsemu svetu pokažejo, da težava obstaja, če 
ga zaznava izobražen in normalen sloj prebivalstva;  
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‒ fanatizem: fanatizem označujemo z nestrpnostjo do drugih nazorov, ki se v 
terorizmu kaže kot pretirano in neustrezno vedenje teroristov do sovražnikov. 
Samomorilske teroriste lahko uvrstimo med fanatike, ker so strastni privrženci 
svojih idej in nazorov; 
‒ spol: dejstvo je, da je velika večina samomorilskih napadalcev moških, vendar 
zadnje časa narašča tudi število žensk, za katere najmanj pričakujemo, da bodo 
izvedle kak samomorilski napad in najbolj odstopajo od predvidenega profila. 
Dokazano je, da so ženske pod stresom bolj hladne kot moški in se želijo dokazati. 
Znano je tudi, da arabska in azijska kultura prepovedujeta dotikanje ženskega 
telesa, zato so ženske manj izpostavljene fizičnim varnostnim pregledom, kar 
posledično pomeni, da si ženske lahko v telo namestijo več eksploziva; 
‒ starost: po nekaterih strokovnih raziskavah je znano, da so samomorilski teroristi 
stari med 16 in 29 let, s povprečno starostjo 21 let. Majhen delež je tudi starejših 
od 30 let, za katere je značilno, da so morda v vojaških spopadih izgubili sorodnike 
ali prijatelje in izvajajo napade zaradi želje po maščevanju. V povprečju lahko 
rečemo, da napade izvajajo mlajši fantje, starejši pa so na vodstvenih položajih in 
z izkušnjami pripomorejo, da teroristične skupine delujejo organizirano; 
‒ izobrazba: zanimivo je, da je veliko teroristov visoko izobraženih. Pripadniki Al 
Kaide obvladajo računalniško tehnologijo, govorijo več tujih jezikov in so po 
izobrazbi inženirji, arhitekti in znanstveniki. Bin Laden je bil inženir, Zawahiri je 
fizik, Mohammed Atta je bil arhitekt, nekaj članov ima vojaško izobrazbo. 
Raziskave o članih Al Kaide kažejo, da večina pripadnikov prihaja iz srednjega do 
višjega družbenega razreda. Izobrazba in strokovnost članov omogočata 
terorističnim organizacijam veliko prednost, saj lahko prispevajo uporabno znanje, 
ki koristi pri načrtovanju in izvedbi novih napadov; 
‒ zakonski stan: glede na opravljene raziskave so samomorilski napadalci praviloma 
neporočeni moški. Bolj verjetno je, da bodo teroristične organizacije za 
samomorilsko misijo določile nekoga, ki nima družinskih obveznosti. Dejstvo je 
tudi, da se nekdo, ki ima družino in je navezan nanjo, težje odloči za žrtvovanje 
svojega življenja; 
‒ fizični videz: fizični videz je zelo pomemben za uspešno izvedeno nalogo. 
Teroristične organizacije se zavedajo, da morajo za uspešno izvedeno misijo 
uporabiti takšno osebo, ki ne bo vzbudila pozornosti širše populacije ali varnostnih 
organov. Zelo pomembno je, da ima terorist povprečen videz, ki se lahko stopi z 
okolico. Zato morajo novi člani ob vključitvi v teroristične organizacije izpolniti 
nekatere pogoje, kot so povprečna višina, normalne fizične značilnosti brez okvar, 
genskih napak, tetovaž in podobno, po čemer bi lahko izpadali. V zadnjem času, 
predvsem zaradi versko motiviranega terorizma, teroristične organizacije stremijo 
k rekrutiranju belopoltih teroristov, saj se zavedajo, da osebe arabskega sveta bolj 
izstopajo in so deležne poostrenih varnostnih pregledov na mejnih prehodih in 
letališčih; 
‒ družbeni status: pripadniki terorističnih organizacij v večini prihajajo iz povprečno 
vernih družin srednjega družbenega sloja. Številni pripadajo srednjemu sloju 
prebivalstva in vsi, razen beguncev, so imeli redno plačano službo. V večini 
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primerov družbeni status ne vpliva na odločitev posameznika za izvedbo 
samomorilskega napada;   
‒ okolje: prisotnost terorističnih skupin je zelo odvisna od okolja. V večini primerov 
se veliko posameznikov in skupin pojavi v okolju, kjer je pomembna vera. Podobno 
je v okoljih, kjer potekajo mednarodni konflikti ali boji za nacionalno neodvisnost, 
ki lahko vplivajo na pojav samomorilskih napadov. Terorizem se pojavlja tam, kjer 
manjšina ni zadovoljna s svojim statusom oziroma se ji po njenem mnenju dogaja 
krivica v primerjavi z večino. Iz tega lahko sklepamo, da je večja verjetnost za 
nastanek terorističnih dejanj v nekem okolju pod okupacijo kot v popolnoma 
suvereni državi. Okolje je zelo pomemben dejavnik, saj lahko zelo vpliva na 
prebivalstvo, ki živi v okolju terorizma. Za otroka, ki odrašča v okolju terorizma in 
je vzgojen v sovraštvu, je bolj verjetno, da bo postal terorist, kot nek otrok, ki 
odrašča v mirnem okolju. 
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5 AL KAIDA 
Ko se omenja terorizem, mnogi pomislimo na Al Kaido in Osamo bin Ladna. Čeprav je že 
nekaj let, odkar so ameriške sile v Pakistanu ubile Osamo bin Ladna, Al Kaida še vedno 
ostaja ena od največjih groženj na Bližnjem vzhodu.  
5.1 ZGODOVINA AL KAIDE 
Ime Al Kaida pomeni »temelj«. Skupino je ustanovil Osama bin Laden ob koncu 80. let 
kot del boja mudžahidov proti sovjetski okupaciji Afganistana. Začetni namen Al Kaidinega 
gibanja je bil, da poveže med seboj razpršene arabske sile, ki so se borile proti rdeči 
armadi. Kdo je bil tisti, ki jih je povezal med seboj, pa ostaja vprašanje. Nekateri menijo, 
da je bil to bin Laden, čeprav novejša poročila, ki so bila objavljena v ZDA, nakazujejo, da 
so mudžahidi v veliki meri proizvod Zahoda, zlasti Washingtona, ki naj bi z njihovo 
pomočjo oslabil Moskvo (Pettiford & Harding, 2003, str. 76). 
Čeprav so ZDA zagotavljale orožje in milijarde dolarjev afganistanskim skupinam kot 
pomoč v boju proti Sovjetom, so bin Laden in drugi podobni arabski Afganistanci »prejeli 
malo ali nobene pomoči od ZDA« (The 9/11 Commission Report, 2004, str. 56). 
Al Kaida se je preobrazila v organizacijo, ki je želela ustvariti vseislamsko državo in si 
prizadevala zrušiti ali spodkopati zahodne in druge neislamistične interese. Nenehno so 
poudarjali svoje prepričanje, da bi morale ZDA umakniti svoje vojake iz Savdske Arabije in 
odreči podporo Izraelu ter da je ZDA in njihove zaveznike treba kaznovati za zločine proti 
Iraku. Bin Laden je leta 1998 objavil zapis, ki odseva njegovo filozofijo. Zapisano je bilo: 
»Naše mnenje je, da so največji tatovi na svetu Američani in da so največji teroristi na 
svetu Američani. Pred tovrstnimi napadi se lahko branimo samo tako, da uporabljamo 
podobna sredstva. Ne razlikujemo med tistimi, ki so oblečeni v vojaške uniforme, in 
civilisti. V tem poslanstvu so naše tarče vsi. Vsak fizično sposoben musliman je dolžan, da 
v vseh državah ubija Američane in njihove zaveznike, tako vojake kot civiliste, dokler 
njihove vojske ne zapustijo islamskega ozemlja razbite in zlomljenih kril« (Pettiford & 
Harding, 2003, str. 77, 78). 
5.2 DEJAVNOSTI AL KAIDE 
Taktike napadov Al Kaide vključujejo umore, bombardiranja, ugrabitve, samomorilske 
napade ipd. Tarče napadov so v veliki meri javne stavbe, veleposlaništva, vojaške 
osebnosti ZDA in njenih zaveznikov. Al Kaida je bila odgovorna za številne teroristične 
napade po svetu, med katerimi so najbolj znani naslednji glavni napadi: 
‒ bombardiranje ameriških veleposlaništev v Keniji in Tanzaniji avgusta leta 1998, 
‒ bombardiranje letalonosilke USS Cole v Jemnu oktobra leta 2000, 
‒ teroristični napadi na WTC in Pentagon v ZDA 11. septembra 2001, 
‒ eksplozija tovornjaka zunaj sinagoge v Tuniziji aprila leta 2002, 
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‒ bombni napadi na otoku Bali oktobra leta 2002, 
‒ bombni napadi v Istanbulu leta 2003. 
5.3 DELOVANJE AL KAIDE 
Al Kaida je imela številne organizirane skupine v svoji 25-letni zgodovini. Uporabljala je 
hkrati centralizirano in decentralizirano metodo organiziranja, iz česar je bilo težko 
raziskati, kako je bila Al Kaida točno organizirana. Ko je bila Al Kaida ustanovljena, so 
morali člani prisegati svojemu »emirju« (vodji) bin Ladnu in ta obveznost se je 
nadaljevala, ko je bin Ladna po njegovi smrti nasledil Zawahiri. Vodja je odgovoren za vse 
dejavnosti Al Kaide in mora biti pošten, inteligenten, strpen, govoriti resnico in 
obravnavati vse člane enakopravno (Byman, 2015, str. 95).  
Al Kaida deluje na osnovi »celic«, kar pomeni, da dela v njenem imenu veliko majhnih 
skupin in da veliko tistih v »glavnem štabu« sploh ne ve, kdo in v kolikšnem številu še 
dela zanjo. Do nedavnega so menili, da Al Kaida večinoma deluje samo v peščici držav, 
kot so Afganistan, Sudan in Jemen. To pa je ni ustavilo, da ne bi razširila mreže po Evropi 
in drugod po svetu, kar je dokazal napad 11. septembra 2001 v New Yorku (Pettiford & 
Harding, 2003, str. 78). 
Al Kaida je multinacionalna organizacija z globalnim dosegom in je finančno podpirala 
islamske upornike v Afganistanu, Alžiriji, Bosni, Čečeniji, Filipinih, Somaliji, Tadžikistanu in 
Jemnu. Financirala naj bi se od gradbenega podjetja Bin Ladin Group, ki je v lasti 
milijonarske družine bin Laden. Al Kaida naj bi imela več tisoč članov razpršenih po celicah 
po vsem svetu, vendar pri decentralizirani obliki organizacije ni možno natančno določiti 
števila članov.  
5.4 OSAMA BIN LADEN  
5.4.1 ZGODNJA LETA 
Bin Laden se je rodil v Riadu (Savdska Arabija) leta 1957. Bil je 17. otrok od 52 očeta 
Mohammeda bin Ladna, jemenskega migranta, ki je bil lastnik največjega gradbenega 
podjetja v Savdskem kraljestvu.  
Bin Laden je bil kot otrok tih in ravnodušen. Izogibal se je drugih otrok in se ni rad igral z 
njimi. Bil je inteligenten in se je raje zanimal za očetove posle in se udeleževal veliko 
verskih delavnic (Atwan, 2006, str. 33). 
Šolal se je v šoli al-Thager, v tistem času najbolj prestižni šoli v mestu Jedda. Pri 14. letih 
je bil opažen kot nadpovprečen šolar in za nagrado je dobil povabilo k islamistični skupini, 
kjer naj bi si med drugim zapomnili celoten Koran. Skupina naj bi hitro izgubila zadani cilj 
in začeli so se učiti o principih nasilnega džihada. Učitelj, ki je izobraževal otroke v skupini, 
jih je začel poučevati o pomembnosti uvedbe čistega šeriatskega prava po arabskem 
svetu. Pri 18. letih se je poročil s svojo 14-letno sestrično Najwo Ghanem. Leta 1976 je 
maturiral v šoli al-Thager in nato nadaljeval študij v Jeddahu na Univerzi King Abdul Aziz 
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University, kjer naj bi diplomiral iz smeri javna uprava leta 1981. Po nekaterih virih naj bi 
diplomiral iz gradbeništva z namenom, da bi delal v družinskem podjetju (Biography.com 
Editors, 2014). 
5.4.2 BIN LADNOVE AKTIVNOSTI 
Za bin Ladna je bil Islam več kot le vera, oblikoval je njegova politična prepričanja in 
vplival na vsako njegovo odločitev. Med študijem v poznih 70. letih je sledil radikalnemu 
panislamističnemu šolarju Abduallahu Azzamu, ki je bil mnenja, da se morajo vsi 
muslimani združiti skupaj v džihadu in oblikovati enotno islamsko državo. Ta ideja se je 
bin Ladnu zdela zanimiva, zlasti zaradi zahodnega vpliva na Bližnji vzhod (History.com 
Staff, 2009). 
Med sovjetsko okupacijo Afganistana leta 1979 sta Azzam in bin Laden odšla v 
pakistansko mesto Peshawar, na meji z Afganistanom, z namenom priključiti se v boj proti 
Sovjetom. Izkoriščal je pomoč ZDA, ki so s programom Operation Cyclone financirale 
mudžahide v boju proti Sovjetom. Po predaji Sovjetske zveze leta 1989 se je bin Laden 
vrnil v Savdsko Arabijo kot heroj in ZDA so njega in njegove vojake označile kot »borce za 
svobodo«.  
Leta 1988 je bin Laden ustanovil novo skupino Al Kaida, ki se je osredotočala na 
teroristična dejanja. V zgodnjih 90. letih se je bin Laden preselil v Sudan, kjer je načrtoval 
svoje napade in izvedel svoj prvi bombni napad v hotelu Aden v Jemnu, kjer bile 
nastanjene ameriške sile. Leta 1994 je bil na pobudo ZDA in Savdske Arabije izgnan iz 
Sudana zaradi terorističnih dejanj in se vrnil v Afganistan, kjer je imel podporo Talibanov. 
V poznih 90. letih je napovedal sveto vojno proti ZDA in Judom ter njihovim zaveznikom. 
Po napadih  
11. septembra 2001 se je bin Laden skrival še 10 let. V tem času je bil na listi najbolj 
iskanih in predstavljal veliko grožnjo za svet. Avgusta 2010 je CIA izsledila bin Ladna v 
mestu Abbottabad v Pakistanu. Agenti CIE so več mesecev opazovali bivališče bin Ladna 
in drugega maja 2011 je skupina ameriških marincev izvedla operacijo, v kateri so ga 
uspešno ubili. 
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6 11. SEPTEMBER 2001 
6.1 URADNA RAZLIČICA 
Terorističnih napadov 11. septembra 2001 se ves svet spominja kot najhujših 
samomorilskih terorističnih napadov v zgodovini na območju ZDA. Na ta dan se je na 4 
različna komercialna letala vkrcalo 19 teroristov, domnevno pripadnikov teroristične 
skupine Al Kaida, ki so izvedli teroristične napade na ZDA. Prvo letalo družbe American 
Airlines, let 11, se je na poletu iz Bostona v Los Angeles zaletelo v severni nebotičnik 
Svetovnega trgovinskega centra (angl. World Trade Center, v nadaljevanju WTC) v New 
Yorku ob 8:46, pri čemer je umrlo 92 ljudi na krovu letala. Sprva so ljudje pomislili, da gre 
za tragično nesrečo in ne za teroristični napad. Ob 9:03 je drugo letalo družbe United 
Airlines, let 175, prav tako na poti iz Bostona v Los Angeles trčilo v južni nebotičnik WTC, 
kar je povzročilo 65 smrtnih žrtev. Po drugem trčenju je postalo jasno, da gre za 
teroristične napade. Ameriške oblasti so prvič v svoji zgodovini zaprle vsa letališča. Ob 9. 
uri in 38 minut je tretje letalo družbe American Airlines na letu 77 iz Washingtona v Los 
Angeles strmoglavilo na Pentagon, pri čemer je umrlo 64 ljudi na krovu letala. Okoli 10. 
ure se je južni WTC popolnoma zrušil, kar je povzročilo masiven val prahu in dima po 
mestu. Nekaj minut čez 10. uro je četrto letalo družbe United Airlines, let 93, s 44 potniki 
na krovu iz Newarka v San Francisco strmoglavilo jugovzhodno od Pittsburgha, na 
kmetijskem območju Pensilvanije. Tarča ugrabiteljev na tem letalu naj bi bil domnevno 
Kapitol ZDA v Washingtonu, a so se potniki uprli ugrabiteljem letala, kar je povzročilo 
predčasno strmoglavljenje. Ob 10:28 se je zrušil tudi severni nebotičnik WTC in nato še 
popoldne okoli 16. ure sedma stavba WTC. Ideja za tovrstne napade naj bi bila od Khalida 
Sheikha Mohammeda, člana bin Ladnove teroristične skupine Al Kaida.  
6.1.1 AL KAIDIN NAČRT ZA NAPADE 11. SEPTEMBRA 2001 
Februarja leta 1998 sta 40-letni Osama bin Laden in Ayman al Zawahiri objavila »fatwo« v 
imenu svetovne islamske fronte, kar pomeni interpretacijo islamskega prava pod 
islamskimi oblastmi. Kljub temu bin Laden, Zawahiri in ostali, ki so podpisali to izjavo, niso 
bili šolarji islamskega prava. Trdili so, da je Amerika napovedala vojno proti bogu in v 
zameno so stremeli k umoru vsakega Američana kjerkoli po svetu. Bin Laden je načrtoval 
napade na ZDA že v 90. letih. Sebe je videl kot organizatorja nove vojne, da bi uničil 
Ameriko in vzpostaviti svet islamu (The 9/11 Commission Report, 2004, str. 47, 48). 
Napadi 11. septembra 2001 so bili najhujši teroristični napadi v zgodovini. Pred tem v 
nobenih terorističnih napadih ni nikoli umrlo toliko ljudi kot 11. septembra, okoli 3.000. 
Načrtovalec napadov Khalid Sheikh Mohammad, prepoznaven kot KSM, je bil ambiciozen 
in kreativen terorist. Diplomiral je v Severni Karolini leta 1986 in bil eden od najbolj 
kreativnih članov Al Kaide. KSM se je obrnil proti ZDA zaradi ameriške zunanje politike na 
Bližnjem vzhodu, predvsem zaradi njihove podpore Izraelu. Čeprav sta se KSM in bin 
Laden verjetno skupaj bojevala proti Sovjetom v sovjetsko-afganistanski vojni, njuno 
prijateljstvo ni bilo tako razvito, dokler se nista premestila v afganistansko-pakistansko 
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regijo leta 1996. KSM je bin Ladnu predstavil veliko načrtov, vendar je zavrnil bin Ladnovo 
ponudbo k vključitvi v Al Kaido, ker takrat Al Kaida še ni veliko naredila proti ZDA. Med 
načrti sta bila ugrabitev letal in trčenje v stavbe ZDA. KSM se je nato leta 1998 po 
napadih na ameriška veleposlaništva odločil včlaniti v Al Kaido, ki je s temi napadi 
dokazala, da je bin Laden resen glede napadov na ZDA, in v začetku leta 1999 je bin 
Laden potrdil t. i. »operacijo letal«. Al Kaida naj bi za ta napad prispevala okoli 500.000 
dolarjev (Byman, 2015, str. 31, 32). 
KSM je vztrajal, da je vedno predvideval ugrabitve in trčenje velikih komercialnih letal. 
Njegov prvotni načrt je bil ugrabiti 10 letal, od katerih jih bi 9 trčilo v določene tarče na 
zahodu in vzhodu, vključno s tarčami 11. septembra, sedež CIA in FBI, nuklearne 
elektrarne, najvišje stavbe v Kaliforniji in Washington. KSM naj bi z desetim letalom pristal 
na ameriško letališče in po uboju vseh moških potnikov na letalu opozoril na ameriško 
podporo Izraelu in represivno politiko v arabskem svetu. Čeprav je bin Laden prisluhnil 
Khalidovemu načrtu, ni bil prepričan, da bo ta načrt uspešen, in tarče so ostale WTC, 
Pentagon in ameriški kapitol  (The 9/11 Commission Report, 2004, str. 154). 
Bin Laden je izbral štiri potencialne kandidate za izvedbo operacije in nato še ostale 
operativce. V Afganistanu in Pakistanu so nekateri ključni operativci za napad 11. 
septembra 2001 bili udeleženi naprednih taktičnih vaj, nočnih operacij, streljanja na 
motornem kolesu in drugih taktičnih tehnik. KSM je poučeval operativce tudi o zahodni 
kulturi, pomembnih angleških frazah, uporabi tajnih kod in najbolj pomembno, kako 
ugrabiti letala, ter letalske vaje s pomočjo letalskega simulatorja (The 9/11 Commission 
Report, 2004, str. 157). 
Egipčan Mohamed Atta, operativni vodja vseh 19 ugrabiteljev, je pilotiral letalo, ki je trčilo 
v severno stavbo WTC. Ostali trije piloti so bili Marwan al-Shehhi iz Združenih arabskih 
emiratov, Hani Hanjour iz Savdske Arabije in Ziad Jarrah iz Libanona. Ostali ugrabitelji so 
delovali kot »mišice«, katerih delo je bilo nadzorovati potnike in preprečiti kakršnekoli 
upore. Niso poznali podrobnosti načrta, bili so le prostovoljci za samomorilsko misijo v 
imenu džihada. 11. septembra 2001 zjutraj so se uspešno skozi varnostno kontrolo na 
letališčih vkrcali na letala vsi ugrabitelji in izvedli načrtovane napade (Byman, 2015, str. 
33). 
6.1.2 POSLEDICE NAPADA 
Tragedija 11. septembra 2001 ni bila samo v tem, da je umrlo okoli 3.000 ljudi. Njihovi 
najbližji so ostali sami – sodelavci, zakonski partnerji, starši in otroci. Teroristi, ki so 11. 
septembra ubili nedolžne žrtve, so za sabo pustili več deset tisoč, morda več sto tisoč 
žalujočih, katerih življenja so se za vedno spremenila. Ljudje, ki so živeli in delali v 
spodnjem Manhattnu, so travmatizirale strahotne podobe letal, ki so se zaletela v WTC, 
plamenov in dima, moških in žensk, ki so padali ali skakali z ogromne višine. Majhni 
otroci, ki so bili v šoli v bližini WTC, so bili priča strahotam, ki jih ne bi smel nikdar videti 
noben otrok (Leiser v: Primorac, 2004, str. 242). 
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V vsej ameriški zgodovini še ni umrlo toliko ljudi v enem dnevu. Med umrlimi v New Yorku 
je bilo tudi 343 mestnih gasilcev, 23 mestnih policistov in 37 pristaniških policistov iz New 
Yorka in New Jerseyja. Med 125 umrlimi v Pentagonu je bilo 21 uniformiranih vojaških in 
33 uniformiranih mornariških uslužbencev. Približno tretjina umrlih je bila žensk. Med 
žrtvami je imel najvišji čin general poročnik Timothy J. Maude, 53-letni veteran iz 
vietnamske vojne. Podjetje Canton Fitzgerald, ki se ukvarja s trgovanjem z delnicami, je 
imelo svoje pisarne na vrhu severne stolpnice. Od 1.000 uslužbencev ji je 600 ostalo v 
ruševinah. 1.500 otrok zaposlenih v tem podjetju je ostalo brez staršev. Med umrlimi je 
bilo tudi 79 uslužbencev znamenite restavracije Okna sveta v 107. nadstropju severnega 
stolpa. Umrlo je tudi okoli 50 Arabcev. Ker je bil večji del anten za oddajanje TV-
programov na vrhu WTC, so tisti prebivalci New Yorka, ki niso imeli kabelske televizije, 
nekaj tednov po napadu lahko gledali samo dva televizijska programa. Ruševine podrtih 
stolpnic so prekrile območje osem hektarov in so tehtale okoli 1,2 milijona ton. Več kot 
mesec dni po napadu je ogenj še vedno tlel v ruševinah trgovinskega centra in jedek dim 
je ovijal večji del spodnjega Manhattna (Ferfila, 2002, str. 562, 563).  
Napadi 11. septembra so poleg smrtnih žrtev povzročili tudi hudo finančno škodo za ZDA. 
Škodo, ki je bila povzročena, je težko natančno oceniti, toda na grobo so številke 
naslednje (Tabela 1).  
Tabela 1: Finančna škoda po 11. septembru 2001 
 Valuta $ 
Izpad prihodnjega osebnega dohodka ubitih v New 
Yorku 
7,8 milijarde  
Čiščenje, ponovna izgradnja, nadomestitev WTC 18 milijard 
Ponovna izgradnja podzemne železnice, 
spremljevalna infrastruktura 
3,7 milijarde  
Izgubljen zaslužek v New Yorku 6,4 milijarde  
Popravilo Pentagona 0,7 milijarde  
Neto izguba delovnih mest 1,3 milijarde  
Izpad bruto domačega proizvoda 150 milijard 
Izpad letalskih prihodkov 11 milijard 
Državno jamstvo za dve letalski družbi, ki sta 
propadli 
15 milijard 
Dodatni stroški za varovanje mej (zvezna vlada) 38 milijard 
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Stroški varovanja, ki jih plačujejo zasebna podjetja 33 milijard 
Vir: Primorac (2004, str. 243) 
Te vsote so tako ogromne, da se jih skoraj ne da doumeti. Če ne upoštevamo milijonov 
ukinjenih delovnih mest, skupaj znesejo okoli 285 milijard dolarjev, veliko več kot znaša 
celoten bruto domači proizvod večine držav. Pri tem niso vštete škoda, povzročena 
svetovnemu gospodarstvu, izgube na borznih trgih, odpovedana ali odložena poslovna in 
turistična potovanja, neprodani izdelki in druge izgube, ki jih ni mogoče natančno 
preračunati (Leiser v: Primorac, 2004, str. 243). 
6.2 TEORIJA ZAROTE  
Kot po vsakem terorističnem napadu so se tudi za napade 11. septembra 2001 pojavile 
teorije zarote. Znano je, da je napade izvedlo 19 pripadnikov teroristične skupine Al Kaida 
s štirimi ugrabljenimi letali. Napadi so imeli ogromne posledice in povzročili veliko 
sprememb po svetu. Po razlagah teorij zarote naj bi ti napadi zelo koristili ameriški 
administraciji kljub veliki povzročeni škodi. Kot v nekaterih prejšnjih primerih so ZDA 
ponovno potrebovale nek izgovor za vstop v novo vojno, kjer bodo načrtno veliko 
profitirale.  
George Bush je v tistem času izgubljal priljubljenost kot predsednik ZDA, zato si novega 
spodrsljaja ni smel privoščiti. Za napade so morali obtožiti nekoga, saj bi se drugače 
javnost obrnila proti njegovi administraciji. Kot odgovor na napade 11. septembra so ZDA 
čez slab mesec začele vojno v Afganistanu. Uradni krivec za napade je postala teroristična 
organizacija Al Kaida pod vodstvom Osame bin Ladna (Moore, 2004). 
6.2.1 SVETOVNI TRGOVINSKI CENTER 
V torek 11. septembra ob 8:50 je televizijska postaja CNN prekinila program in sporočila, 
da je v severni stolp WTC treščilo letalo. Ker niso imeli posnetkov trčenja, so kazali zgolj 
negiben posnetek Manhattna, na katerem je bilo v ozadju videti, kako se iz 
poškodovanega nebotičnika vali dim. Najprej se je zdelo, da gre za neverjetno nesrečo. 
Ameriške letalske družbe, ki so na robu bankrota, očitno sramotno slabo vzdržujejo svoja 
letala, kontrola poletov pa ne opravlja svojega dela. Čedalje večja deregulacija letalskega 
prometa je povzročila anarhijo v zračnem prostoru nad velikimi urbanimi območji, zato se 
je zgodilo, kar se je pač moralo zgoditi. V neposredni prenos iz New Yorka so se druga za 
drugo začele vključevati vse ameriške televizijske mreže. Ob 9:03 se je drugo letalo 
zaletelo v južni stolp WTC. Tako je na milijone gledalcev v živo videlo trčenje iz različnih 
zornih kotov. Tedaj je bilo že očitno, da gre za teroristični napad na ZDA. Ob 10:00, v 
času, ko so javnost obvestili o napadu na Pentagon, se je pred televizijskimi kamerami 
zrušil južni stolp in ob 10:29 še severni. Manhattan je bil zavit v oblak prahu. Govorili so, 
da je žrtev več 10.000. Ob eksploziji letal se je sprostila tako visoka temperatura, da 
jeklena konstrukcija zgradb ni vzdržala. Ob 17:20 se je zrušila zgradba št. 7 WTC, v 
katero se ni zaletelo nobeno letalo. Newyorške reševalne službe so menile, da je bila 
poškodovana, ko sta se zrušila oba nebotičnika. Popoldne in naslednji dan so se začeli 
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oblikovati obrisi poteka napada: islamski skrajneži iz bin Ladnove teroristične mreže, 
organizirani v pet skupin in oboroženi z noži, so prevzeli nadzor nad ugrabljenimi letali. 
Fanatično so se žrtvovali in kot kamikaze vodili letala naravnost v stolpa WTC (Meyssan, 
2003, str. 23−25). 
Na prvi pogled so se dejstva zdela povsem trdna. A bolj ko se človek poglablja v 
podrobnosti, na večja nasprotja naleti. FBI je letali, ki sta strmoglavili v WTC, identificiral 
kot Boeinga 767. Prvo je bilo last American Airlines in drugo United Airlines. Obe družbi 
sta potrdili izgubo letal. Preden sta letali prileteli nad New York, ju je bilo treba močno 
spustiti, da sta bila stolpa neposredno pred njima. Z večje višine je mesto videti kakor 
zemljevid, na katerem ni nobenih orientacijskih točk. Da bi pilota lahko zadela cilj, sta 
morala letali usmeriti nanj na zelo nizki višini. Ni bilo treba naravnati višine, temveč tudi 
določiti pravo smer. Dvojčka WTC sta bila široka 209 metrov, razpon kril pri Boeingu 767 
pa je 52 metrov. Letali sta prileteli v stolpa pravokotno natanko v sredino. Če bi zgrešili le 
za 55 metrov, bi napad spodletel. Pri povprečni hitrosti 700 kilometrov na uro je to 
razdalja, ki jo letalo preleti v treh desetinkah sekunde. Glede na slabe manevrske 
sposobnosti orjaških potniških letal so to torej zadetki, ki bi jih bili težko sposobni celo 
izkušeni piloti, kaj šele novinci. Prvo letalo je priletelo v idealnih okoliščinah, z vetrom od 
zadaj, ki ga pomaga stabilizirati. Toda drugo je bilo prisiljeno v zapleten manever 
obračanja, ki ga je še oteževal čelni veter. In vendar je zadelo svoj stolp na pravi višini in 
natančno v sredino. Po napadu sta se dvojčka WTC sesula. Zvezna agencija za 
posredovanje v nesrečah (FEMA) je preiskavo zaupala Ameriškemu združenju civilnih 
inženirjev (ASCE). Po prvem poročilu naj bi se ob izgorevanju kerozina sprostila tako 
visoka temperatura, da je popustila osrednja jeklena konstrukcija obeh zgradb. A to 
razlago je povsem ovrglo glasilo Združenja newyorških gasilcev, ki je na podlagi izračunov 
trdilo, da bi zgradba morala vzdržati tolikšno temperaturo veliko dlje. Gasilci so zatrjevali, 
da so v kletnih prostorih slišali eksplozije, in zahtevali dodatno neodvisno preiskavo. 
Ugibali so, ali so bile nemara v kleteh kakšne vnetljive snovi, in ko tam niso našli 
odgovora, so začeli govoriti o podtaknjenih bombah. Priznani strokovnjak z Inštituta za 
rudarstvo v Novi Mehiki Van Romero je prepričan, da je stolpa lahko zrušila le dodatna 
eksplozija. Toda zaradi javnih pritiskov se je pozneje umaknil. Kakorkoli že, trk letala 
vsekakor ni kriv za to, da se je podrla tretja zgradba, stolp št. 7. Domnevo, da je njegove 
temelje razrahljalo rušenje prvih dveh stolpov, je ASCE zavrnil: stolp 7 se ni nagnil, 
temveč se je sesul sam vase. Vprašanje ni bilo več, ali je bila eksplozija, temveč ali je 
sploh mogoča še kakšna druga razlaga. V WTC naj bi bile skrivaj nameščene naprave, ki 
so jih uporabljali v vojaške namene. Morda je na tisoče ljudi umrlo prav zato, ker so bili 
živi ščit. Stolp 7 in morda še druge zgradbe so bile skrivna oporišča newyorškega oddelka 
CIE (Meyssan, 2003, str. 26−28). 
Ob uri, ko je priletelo prvo letalo, je bilo v WTC povprečno okoli 30.000 do 40.000 ljudi. 
Vsak stolp je imel 110 nadstropij, torej je bilo v vsakem povprečno 136 ljudi. Prvo letalo je 
trčilo ob severni stolp med 80. in 85. nadstropjem. Tu so ljudje umrli nemudoma, bodisi 
zaradi udarca bodisi zaradi požara. Ljudje v višjih nadstropjih so se znašli v pasti, saj se je 
ogenj širil navzgor. Nekateri so se raje vrgli skozi okno, kakor da bi izgoreli. Potem se je 
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zgradba zrušila. Po takšnem izračunu povprečne zasedenosti nadstropja bi bilo čez 4.000 
žrtev. Toda po uradnih podatkih, objavljenih februarja 2002, je bilo skupaj 2.843 žrtev, 
vključno s potniki in posadkami obeh letal, policisti in gasilci, ki so izgubili življenje med 
reševanjem, in naključnimi obiskovalci, ki so se tam znašli ob napadu. To je veliko manj 
od prvih ocen in zdi se, da cilj napada ni bil pobiti čim več ljudi, čeprav se je sprva tako 
dozdevalo. Lahko domnevamo, da je nekdo nekoga pred napadi opozoril, saj so bili v 
kritičnih urah odsotni mnogi zaposleni, zlasti v zgornjih nadstropjih. Izraelski dnevnik 
Harec razkriva, da je eno od vodilnih podjetij s področja elektronskih komunikacij Odigo 
dve uri pred napadom prejelo anonimno opozorilo (Meyssan, 2003, str. 29−30). 
6.2.2 PENTAGON 
11. septembra 2001 se je tretje ugrabljeno letalo zaletelo v ameriško obrambno 
ministrstvo. Kontrolorji poletov Zveznega urada za letalski promet (FAA) so novinarjem 
Christian Science Monitorja povedali, da se je Boeing 757 okrog 8:55 spustil na višino 
slabih 1.000 metrov in se ni več odzival na njihova navodila. Njegov oddajnik je obmolknil, 
zato so sprva domnevali, da je napaka v električnem napajanju onesposobila krmilni 
mehanizem letala. Toda pilot, ki na pozive ni odgovarjal, je v presledkih vklapljal radijski 
oddajnik in takrat je bilo slišati moškega z močnim arabskim naglasom, ki mu je grozil. 
Letalo se je obrnilo proti Washingtonu, potem pa so za njim izgubili vsako sled.  
Letalo se je zaletelo v poslopje v višini pritličja in prvega nadstropja. Da bi povzročilo 
največ škode, bi moralo strmoglaviti na njegovo streho. To bi bilo pravzaprav tudi najbolj 
preprosto, saj tloris poslopja meri več kot hektar. Boeing se je nenadoma spustil proti 
tlom, kakor da bi hotel pristati. Čeprav je ostal v vodoravnem položaju, je padal skorajda 
navpično. Pri trku letala niso bili poškodovani ne trata, ne parkirišča in ne helidrom. Že ta 
dejstva so silno neprepričljiva, nadaljevanje pa povsem nemogoče. Letalo se je ustavilo, 
ne da bi se krila dotaknila fasade, kajti na zgradbi ni nobenih drugih vidnih sledi z izjemo 
odprtine, ki jo je povzročila konica letala. Krila in trup bi torej morali obležati na travniku 
pred Pentagonom. Konica letala, ki je narejena iz ogljikovih vlaken, in krila, v katerih je 
shranjeno gorivo, lahko zgorijo, toda trup je iz aluminija in motorji iz jekla, zato bi po 
požaru na prizorišču morale ostati ožgane razbitine. A po objavljenih fotografijah se vidi, 
da ni nobenih ostankov.  
Dejstvo je, da je bilo v Pentagonu 125 mrtvih in da je izginilo letalo s 64 potniki, ni pa 
odgovorov na vprašanja, kot so: kaj je povzročilo eksplozijo, ki je porušila del Pentagona; 
kaj se je zgodilo z letalom družbe American Airlines na letu št. 77; ali so potniki mrtvi; če 
so, kdo jih je pobil in zakaj; če niso, kje potem so.  
Številni vozniki, ki so se ob napadu peljali po avtocesti v bližini Pentagona, so poročali o 
zvokih letala. Zvok je bil izredno predirljiv, kakor bi šlo za bojno letalo in ne za potniško. 
Kontrolor poletov na letališču Dulles Danielle O'Brien je za ABC News opisoval pot tega 
letala, ki ga je opazoval na radarju. Letelo je s hitrostjo okrog 900 km/h in bilo sprva 
usmerjeno proti zaprtemu zračnemu prostoru nad Belo hišo in Kapitolom, potem pa je 
nenadoma spremenilo smer in se obrnilo proti Pentagonu. Po mnenju O'Briena in njegovih 
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kolegov glede na hitrost in manevrske sposobnosti zagotovo ni šlo za potniško, temveč za 
vojaško letalo.  
Vsa pričevanja in opažanja ustrezajo opisu eksplozije, ki jo povzroči zadnja generacija 
raket AGM s kumulativnim polnjenjem in z oslabljenim uranom vrste BLU, daljinsko 
vodenih s satelitsko navigacijo. V resnici je orožje videti kot manjše potniško letalo, 
vendar to nikakor ni. Med letom raketa oddaja prediren zvok, podoben lovskemu letalu, 
vodena pa je tako natančno, da lahko vstopi skozi okno izbranega cilja. Prebije celo najtrši 
železobeton in v hipu povzroči požar, pri katerem temperatura preseže 1.500 stopinj 
Celzija. 
Zanimivo je še to, da samo izstrelek ameriške vojske, ki oddaja prijateljsko kodo, lahko 
vstopi v zračni prostor Pentagona, ne da bi sprožil protiraketno obrambo. Po mnenju 
Meyssana so ta napad lahko izvedli le pripadniki ameriških oboroženih sil proti drugim 
pripadnikom ameriških oboroženih sil (Meyssan, 2003, str. 12−21). 
6.2.3 UNITED AIRLINES LET 93 
Zadnje ugrabljeno letalo 11. septembra 2001 je bilo letalo United Airlines, let 93, ki 
povzroča veliko sumov o resničnem strmoglavljenju v Pensilvaniji, saj ni nikakršnih 
dokazov o letalu. V tleh je bila le velika luknja, za kar se ni zdelo, da bi bila posledica 
padlega letala. Ni bilo ne dima, ne ognja, niti nikakršnih kosov letala oz. njegovih razbitin. 
Luknja, ki je bila povzročena na kraju dogodka, je bila premajhna, da bi jo lahko napravil 
Boeing 757. Na kraju dogodka tudi ni bilo nobenih trupel. Pojavlja se vprašanje, kam je 
lahko izginilo omenjeno letalo, če ni strmoglavilo.  
Iz zvočnih posnetkov na letalu United Airlines 93 je slišati, da so se potniki združili in 
upirali ugrabiteljem ter prisilili, da je letalo strmoglavilo, vendar teoretiki zarote trdijo, da 
je to letalo uničila raketa F-16 ali skrivnostno belo letalo. Nekateri teoretiki pojasnjujejo, 
da na letalu ni bilo teroristov ali da so bili potniki pod vplivom drog. Vsaj šest prič je trdilo, 
da so videli majhno belo letalo leteti nizko nad območjem trka, kjer je strmoglavilo letalo 
United Airlines 93. Letalo naj bi bilo sestreljeno bodisi z raketami Air Force bodisi prek 
elektronskega napada s strani ameriške carinske službe (Chertoff in drugi, 2010). 
GlobalResearch poroča tudi o spodrsljaju obrambnega sekretarja Donalda Rumsfelda med 
govorom, namenjenim ameriškim vojaškim silam na božič leta 2004, kar je vzbudilo nove 
teorije zarote o napadih 11. septembra 2001. V svojem govoru je dejal: »In jaz mislim, da 
si lahko vsi predstavljamo svet, s katerim bi se soočali, če bi ljudje, ki so bombardirali 
vojaško oporišče v Mosulu, ali ljudje, ki so izvedli bombne napade v Španiji, ali ljudje, ki 
so napadli ZDA in sestrelili letalo v Pensilvaniji in napadli Pentagon, terorizirali kar tako. 




6.3 PRIMERJAVA TEORIJ 
6.3.1 RAZLIKE MED URADNO RAZLIČICO IN TEORIJAMI ZAROTE O 11. 
SEPTEMBRU 2001 
Tabela 2: Razlike med teorijami o 11. septembru 
Uradna različica Teorije zarote 
Napade na ZDA je izvedla Al Kaida. Napade na ZDA so izvedle ZDA same. 
Za napadi stoji Osama bin Laden. Nobenega dokaza ni, da je bil Osama 
bin Laden neposredno povezan z 
napadi. 
Vzrok za napad na ZDA je vmešavanje ZDA 
na Bližnjem vzhodu. 
Vzrok za napad na ZDA je nadzor nad 
energetskimi viri na Bližnjem vzhodu. 
Afganistan se napade zaradi uničenja 
talibanskega režima in uravnavanja 
demokracije v regiji. 
Afganistan se napade zaradi nadzora 
nad plinovodom. 
Irak se napade zaradi povezave Husseina z 
napadi 11. septembra 2001 in s 
posedovanjem orožja za množično 
uničevanje. 
Irak se napade zaradi nadzora nad 
naftnimi derivati. 
V stolpa WTC sta trčila potniška letala. V stolpa WTC sta trčila manjša vojaška 
letala. 
Stolpa sta se porušila zaradi trka letala in 
ognja. 
Stolpa sta se porušila, ker sta bila 
minirana. 
WTC 7 se je porušil zaradi ruševin prejšnjih 
stolpov in požara. 
WTC 7 se je porušil, ker je bil miniran. 
V Pentagon je trčilo potniško letalo. V Pentagon ni trčilo nobeno letalo. 
Letalo v Pentagonu je v celoti zgorelo. Letalo ni moglo v celoti zgoreti. 
Letalo nad Pensilvanijo je strmoglavilo. Letalo nad Pensilvanijo je bilo 
sestreljeno. 
Ob strmoglavljenju letala v Pensilvaniji so 
umrli vsi potniki. 
Na kraju nesreče ni bilo najdenih 
nobenih ostankov letala in nobenega 
trupla. 
Vir: Popular Mechanics (2010) 
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7 VOJNA PROTI TERORIZMU  
Od padca berlinskega zidu je vojna proti terorizmu najobsežnejša protiteroristična akcija v 
zgodovini in najpomembnejši konflikt. Njen obseg in stroški so tako veliki, da bi se lahko v 
nekaj letih merili s hladno vojno. Vojna proti terorizmu je hkrati niz dejanj, kot so: vojne, 
prikrite operacije agencij in institucij, vrste predpostavk, prepričanj, utemeljitev in 
pripovedi, kar lahko opredelimo kot »jezik protiterorizma«. Najbolj opazna praksa v vojni 
proti terorizmu je njena vojaška dimenzija, in sicer oblikovanje globalne vojaške akcije, ki 
vključuje dve glavni vojni, prikrite atentate, tuje vojaške programe in širitev ameriških 
vojaških sil v nove regije (Jackson, 2005, str. 8, 9). 
11. septembra se je pogled na terorizem močno spremenil. Dogodki tistega dne so 
označeni kot najbolj tragični v zgodovini ZDA in bilo je pričakovati, da se bodo ZDA 
odzvale na maščevalni način.  
Predsednik Bush se je takoj zavezal, da bo udaril ne le po mednarodnih terorističnih 
organizacijah, ki so organizirale napad na ZDA, ampak po mednarodnem terorizmu sploh 
in tudi po državah, ki ga podpirajo (Ferfila, 2002, str. 563). 
V njegovem govoru o stanju v državi, je razglasil: »Naš sovražnik je radikalna mreža 
teroristov in vsaka vlada, ki jih podpira. Naša vojna proti terorju se prične z Al Kaido, a se 
z njo ne konča. Ne bo se končala, vse dokler ne bomo našli, ustavili ali porazili vsake 
teroristične skupine z globalnim dosegom« (The Washington Post Company, 2001).  
Od prvega dne, ko je predsednik Bush razglasil vojno proti terorizmu, so višji uradniki 
poudarjali, da je to vojna z vzrokom. To pomeni, da je vojna trdno pritrjena na samo 
vojno paradigmo in ni nobenih nejasnosti o pravih namenih intervencij v osrednji Aziji in 
na Bližnjem vzhodu. V uradnem diskurzu vojne je mogoče opaziti dva glavna razloga: prvi, 
da je to legalna obrambna vojna v skladu z mednarodnim pravom, in drugi, da je to 
vojna, s katero se zavaruje pravica in brani svobodo. Kot primarno uradniki pogosto trdijo, 
da je to vojna, v kateri se bori zgolj za obrambne namene; 'vojno dejanje' je bilo storjeno 
proti Ameriki in Amerika ima pravico braniti se vojaško.  
Kasneje, junija leta 2002, je Busheva administracija napovedala novo nacionalno 
varnostno doktrino preventivne samoobrambe, t. i. Bushevo doktrino. Zapisano v strategiji 
nacionalne varnosti ZDA septembra 2002 je ta politika navajala, da si je Amerika pridržala 
pravico do uporabe preventivne vojne proti katerikoli državi, za katero sumijo, da je 
vpletena v terorizem ali ima sovražne namene. Prvi primer uporabe te doktrine v 'vojni 
proti terorizmu' je bil napad na Irak marca leta 2003 (Jackson, 2005, str. 125, 126). 
 
Takoj po dogodkih 11. septembra je bilo govora o ameriških pripravah na napad Iraka 
zaradi domnevne vloge v napadih 11. septembra in razvijanja orožja za množično 
uničevanje. Čeprav ni bilo nobenih trdnih dokazov, se je Irak takoj za Afganistanom 
znašel na vrhu liste ameriških tarč na čelu z vodjo, ki je za ameriškega predsednika 
predstavljal zlo (Buckley & Singh, 2006, str. 108). 
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7.1 AFGANISTAN 
Nekaj ur po terorističnih napadih 11. septembra je se je začela nova globalna vojaška 
akcija oziroma »svetovna vojna«, ko je predsednik Bush v času največje gledanosti 
televizije razglasil, da bo Amerika pričela vojno proti terorizmu. Vojska je bila v polni 
pripravljenosti in le nekaj tednov kasneje, 7. oktobra 2001 se je začela vojna v 
Afganistanu, ki se je imenovala »Operation Enduring Freedom«. V začetnih devetih tednih 
je bilo v Afganistanu  vrženih 14 tisoč ton bomb, kar je povzročilo med 2.900 in 3.400 
civilnih žrtev in od 4.000 do 6.000 Talibanov in arabskih vojakov je bilo ubitih. Ameriške in 
britanske vojaške sile so izgubile ducat svojih vojakov (Jackson, 2005, str. 9, 10). 
Operacija se je začela s kombinacijo zračnih napadov z bombniki in aktiviranimi raketami s 
strani ameriških in britanskih bojnih ladij. Začetni vojaški cilji OEF, kot jih je predsednik 
Bush predstavil 20. septembra na skupni seji kongresa, so vključevali uničenje 
terorističnih taborišč za usposabljanje in infrastrukturo v Afganistanu, prijetje Al Kaidinih 
vodij in prenehanje terorističnih dejavnosti v Afganistanu. Obrambni sekretar Donald 
Rumsfeld je 7. oktobra navajal, da so cilji ZDA dopovedati talibanskim vodjem, da je 
pomoč teroristom nesprejemljiva, pridobiti obveščevalne podatke o Al Kaidi in talibanih, 
razviti odnose z ostalimi skupinami, ki nasprotujejo talibanom, preprečiti uporabo 
Afganistana kot zatočišča za teroriste in uničiti talibanski režim. V končni fazi bi ameriške 
vojaške sile pomagale oskrbovati humanitarne zaloge afganistanskemu narodu. Tudi 
Britanci so imeli določene cilje. Njihovi kratkoročni cilji so bili prijetje Osame bin Ladna in 
drugih Al Kaidinih vodij, preprečevanje prihodnjih napadov Al Kaide, konec podpiranja 
teroristov v Afganistanu in odstraniti talibanski režim. Dolgoročni cilji Britancev pa so 
vključevali konec terorizma, državnega podpiranja terorizma in ponovno vključitev 
Afganistana v mednarodno skupnost (John Pike, 2017). 
Po mnenju Chomskyja je vojna v Afganistanu bila zasnovana kot ena od najbolj krutih 
zločinov v zadnjih  letih. ZDA so šle v vojno s pričakovanjem, da obstaja velika verjetnost, 
da bodo postavile 5 milijonov ljudi na rob lakote. Na srečo se to ni zgodilo. Poleg tega 
namena je nekaj dni po 11. septembru v začetku oktobra bilo nekaj nejasnosti. ZDA so 
zahtevale, da predajo Osamo bin Ladna, vendar so talibani naredili nekaj potez, s katerimi 
so naznanili, da bi lahko bin Ladna izročili Islamski državi. Talibanski vodja Mullah Omar je 
zahteval od ameriške vlade, naj poda dokaze o vpletenosti bin Ladna v napade 11. 
septembra, nato bi se lahko pogajali. Bilo je znano, zakaj ZDA ni podala dokazov, ker niso 
imeli nobenega. Junija leta 2002, osem mesecev po bombardiranju Afganistana, je 
direktor FBI prvič poročal medijem, kdo je bil vpleten v napade 11. septembra. FBI ni 
vedel. Po verjetno najbolj intenzivni preiskavi na svetu ter sodelovanju ostalih 
obveščevalnih služb je največ, kar je lahko rekel, bilo, da verjamejo, da so načrtovanja in 
izvajanja potekala v Združenih arabskih emiratih in v Nemčiji. Če niso imeli trdnih dokazov 
osem mesecev kasneje, pomeni, da niso imeli nobenega oktobra 2001. 
Že po treh tednih bombardiranja je vodja britanskega obrambnega osebja, admiral Sir 
Michael Boyce, razglasil, da se bo pritisk nadaljeval, dokler ne bo ljudstvo te države 
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prepoznalo, da se bo to dogajalo do zamenjave vodstva. Bombardiralo se bo, dokler se ne 
bo zamenjala vlada.  
Busheva administracija se je morala odzvati na napade 11. septembra in imeli so tudi 
sestanke, ali naj napadejo Irak takoj ali pozneje. Nato je Afganistan postal prioriteta 
zaradi Al Kaide, ki je imela tam bazo, in tudi bilo bi bolj razumljivo ameriškemu narodu, 
saj so bili seznanjeni, da je bila Al Kaida odgovorna za napade 11. septembra.  
Poleg nadzora nad nafto in ostalimi energetskimi viri je pomembnejši interes ZDA obdržati 
baze v Afganistanu zaradi strateške lokacije države. Pravzaprav so napadi 11. septembra 
in afganistanska vojna ponudili priložnost za namestitev vojske ne le v Afganistanu, 
ampak v osrednji Aziji, ki je, strateško gledano, bolj pomembna. Države, kot sta 
Kirgizistan in Uzbekistan, kjer so ZDA namestile svoje letalske baze po 11. septembru, 
ležijo v osrčju nekdanje Sovjetske zveze. Če dodamo to v ameriško vpletenost v Kavkazu, 
vidimo, da se Washington trudi postaviti vojsko okoli Kaspijskega jezera, ki je pomemben 
vir ogljikovodikov, ne le nafte, ampak posebno zemeljskega plina (Chomsky & Achcar, 
2007, str. 71−74). 
7.2 IRAK 
Marca leta 2003 se je začela druga, in sicer veliko večja vojaška operacija v vojni proti 
terorizmu, imenovana »Operation Iraqi Freedom«. Število ameriških vojakov v invaziji na 
Irak se je gibalo okoli 135.000, britanskih vojakov pa je bilo 45.000. Podprti so bili tudi s 
strani drugih koalicijskih držav, vključno s 3.000 vojakov iz Italije, 2.000 iz Avstralije in 
900 iz Španije. Bilo je še nekaj pomoči od približno 25 drugih držav kot rezultat 
konstantnih vabil od ZDA. Francija, Nemčija, Rusija in večina držav so preklicale vabila 
(Honderich, 2006, str. 141). 
Vojaški cilji v operaciji OIF so bili uničiti režim Sadama Husseina, identificirati, izolirati in 
uničiti orožje za množično uničevanje, poiskati in prijeti teroriste v Iraku, zbrati podatke v 
zvezi s terorističnimi mrežami, pridobiti informacije glede orožja za množično uničevanje, 
priskrbeti humanitarno pomoč ljudem v stiski, zavarovati iraška naftna polja in vire, ki so 
pripadali iraškemu narodu, ter iraškemu narodu pomagati kreirati novo samoupravno 
vlado. OIF je v tistem času veljala za največjo specialno operacijo od konca vietnamske 
vojne. Poleg večine specialnih vojaških sil, ki so bile ameriške, so v pomoč bile tudi 
britanske in avstralske vojaške sile. V severnem Iraku je bila posebna vojaška prisotnost. 
V boju proti Husseinu so skupaj s koalicijami sodelovali tudi kurdski borci (John Pike, 
2017). 
Po začetku OIF se je iskanje orožja za množično uničevanje nadaljevalo, ampak se nikoli 
ni nič našlo. Med drugim so bili razlogi za to operacijo povezava Sadama Husseina z Al 
Kaido in napadi 11. septembra. Nobenega dokaza niso našli, da bi Hussein bil povezan z 
bin Ladnom in Al Kaido. Drugi razlog za napad na Irak naj bi bil, da je bil iraški narod pod 
pritiskom Husseina in ZDA so pristopile s ciljem osvoboditi civiliste. Zaradi kontroverzne 
narave te invazije je iraška vojna sprožila mnogo protestov v evropskih državah. Kljub 
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kontroverznosti, ki je obdajala to vojno, so bili začetni napadi uspešni. Z napredno 
vojaško tehnologijo je ameriška vojska skupaj z britanskimi zavezniki hitro porazila iraško 
vojsko. Sadama Husseina je nato iraško sodišče obtožilo na smrt z obešanjem (We Honor 
Veterans, 2017). 
Chomsky prikazuje v svoji knjigi mnenja iraškega naroda, zakaj so ZDA napadle Irak. V 
Bagdadu je potekala anketa, kjer je večina ljudi odgovorila, da je bil motiv napada 
»ukrasti iraško nafto«. Po mnenju Chomskyja je to približno res. Irak ima enormne 
energetske rezerve, domnevno največje za Savdsko Arabijo, te so poceni in lahko 
dostopne. Kar se že veliko časa govori, je, da če nadziraš energetske vire regije, imaš 
ogromno moč. To je lahko možen razlog za napad Iraka, če so ZDA hotele dominirati svet 
(Chomsky & Achcar, 2007, str. 83, 84).  
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem se lotil obravnavanja terorizma in ZDA kot glavne velesile v boju 
proti terorizmu. S pomočjo različne literature sem se poglabljal v zgodovino ameriške 
zunanje politike na Bližnjem vzhodu in poskusil razumeti motive ameriške vpletenosti v to 
območje.  
Za terorizem lahko rečemo, da obstaja toliko časa kot človeštvo. Skozi celotno zgodovino 
človeštva so potekali razni nemiri, konflikti in vojne, kjer je bil prisoten tudi terorizem v 
različnih vidikih. V diplomskem delu sem raziskal podrobnosti o terorizmu in vzroke 
terorističnih napadov po svetu. Skušal sem razumeti, kako delujejo teroristi in kaj jih 
motivira za izvajanje napadov. 
Po 11. septembru 2001 je terorizem postal ena od najbolj aktualnih tem na svetu, ki 
ostaja še danes. Takrat se je tudi uradno začela vojna proti terorizmu, ki je odpirala 
vprašanja, ali je napade na ZDA res izvedla Al Kaida ali pa je bilo to le interno delo ZDA, ki 
bi služilo za novo vojno.  
V uvodnem delu diplomskega dela sem si zastavil tri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju 
potrdil ali ovrgel.  
H1: Terorizem se izvaja za doseganje političnih sprememb v nekem okolju. 
Hipotezo na podlagi definicij terorizma potrjujem. Na prvi pogled se zdi, da so teroristični 
napadi zgolj naključje, maščevanje ali pa se dogajajo zaradi zasebnih interesov. Med 
pisanjem diplomske naloge sem ugotovil, da so teroristi lahko motivirani versko, politično 
ali ideološko, vendar teroristične napade izvajajo predvsem s političnim ciljem. To pomeni, 
da skušajo teroristične skupine z napadi neposredno povzročiti kar se da velik vpliv na 
družbo, kar lahko posredno povzroči nestabilnost politike v določenem okolju. Ker živimo v 
dobi tehnologije in medijev, ima terorizem toliko večji vpliv, saj smo vsi takoj seznanjeni z 
dogodki, kar je tudi cilj terorističnih skupin, ki si s tem skušajo pridobiti moč in prisiliti 
družbo, da jih podpira pri njihovih dejanjih.  
H2: Teroristične napade 11. septembra 2001 je izvedla teroristična skupina Al Kaida. 
Hipotezo na podlagi literature potrjujem. Glavni vir, kjer je zapisano, da je napade 
organizirala Al Kaida, je uradno poročilo komisije ameriške vlade o 11. septembru 2001. 
Uradno zgodbo potrjujejo tudi ostali avtorji knjig, kjer opisujejo teroristične napade 11. 
septembra 2001. Napade je izvedlo 19 pripadnikov teroristične skupine Al Kaida pod 
vodstvom Osame bin Ladna.  
H3: Teroristične napade 11. septembra 2001 so izvedle ZDA, da bi služili kot povod za 
»vojno proti terorizmu«. 
Hipotezo delno potrjujem, saj za ZDA ne morem reči, da so bile neposredno vpletene v 
napade 11. septembra 2001. Znano je, da je napade izvedla teroristična skupina Al Kaida, 
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ni pa nobene dokazane povezave med Osamo bin Ladnom in napadi na ZDA. Vrhovni 
politični organi ZDA naj bi vedeli o načrtovanih napadih, a niso storili nič, da bi jih 
preprečili. Iz tega sklepam, da so ZDA dopustile te napade, da imajo izgovor za novo 
vojno. Čeprav večina ljudi verjame uradni razlagi komisije, še vedno nimamo popolnoma 
prepričljive razlage o dogodkih 11. septembra 2001. Teorije zarote trdijo, da so za napade 
odgovorne ZDA, ki so po napadih z vojno proti terorizmu profitirale, utrdile svojo vojsko 
na Bližnjem vzhodu in pridobile nadzor nad energetskimi viri na tem območju. Da bi lahko 
dokončno potrdili krivca za napade, bi morala komisija podati dokaze, kjer bi opisala, da 
Busheva administracija ni imela nobenih interesov ali načrtov po napadih.  
Po vseh teh letih so ZDA še vedno v vojni proti terorizmu. Za ZDA lahko rečem, da s 
pobijanjem nedolžnih ljudi na Bližnjem vzhodu tudi same izvajajo terorizem. Al Kaida in 
druge teroristične skupine delujejo še danes in težko je verjeti, da se bo vojna proti 
terorizmu lahko kdaj končala, saj imajo teroristične skupine svoje zastavljene cilje, s 
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